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Kvaliteten av årets avlinger ble ganske tilfredsstillende, noe 
dårlig inn berging ble det for havren. Avlingsmengden ble noe mindre 
enn normal avling av de fleste vekster, gulrota lå forholdsvis best 
an. Men det ble et bedre resultat enn våren og sommeren ga vilkår 
til, på grunn av den ekstreme høye varme i august og september 
og lite nedbør i samme tidsrom. 
Høstpleyingen ble noe forsinket da onnene var seinere enn 
vanlig. Men da det gode været holdt seg, bortsett fra rikelig regn 
i oktober, ble det god tid til dette arbeid, og pløyingen var ferdig 
i slutten av oktober. Oktober måned hadde over normal nedbør, 
november og desember måned hadde under normal nedbør. For hele 
året var det 590 mm nedbør og det er 174 mm mindre enn normalt. 
I tida mai-september var det 231 mm, det er ln3 mm mindre enn 
normalt. Temperaturen var i middel for sommermånedene 11,8 ca, 
det er 0,3 ca over det normale. 
Nedbøren på førjulsvinteren kom vesentlig som regn. Snø kom 
ikke fØr i desember måned og da på tien jord. Det var et tynt snø- 
dekke over jorda ved forsøksstasjonen ved juletider. 
Mære, den 13. januar 1959. 
Hans Hagerup 
REPRESENTANTMØTE OG ÅRSMØTE I DET 
NORSKE MYRSELSKAP. 
Representantmøte og årsmøte i Det norske myrselskap ble holdt 
den 25. februar 1959 i <<Landbrukssalen>>, Bøndernes Hus, Oslo. Sel- 
skapets formann, konsulent Knut Vethe, Asker, ledet begge møter. 
Det ble bl. a. behandlet følgende saker: 
Representantmøtet. 
1. Års m e 1 din ·g og regn skap for 1958 ble godkjent uten 
bemerkninger og styret meddelt ansvarsfrihet for regnskapet. 
2. Valg av styre. 
Av styrets medlemmer sto statsskogsjef Eyvind Wisth, Oppegård 
og ingeniør Lars Egeberg jr., Knapstad, på valg. Statsskogsjef 
Wisth frasa seg gjenvalg, og representantmøtet valgte enstemmig 
stortingsmann Thorstein Treholt, Oslo, til nytt medlem av styret. 
Ingeniør Lars Egeberg jr. ble gjenvalgt. 
Gjenstående .medlemmer av styret er: Konsulent, gårdbruker 
Knut Vethe, Asker, godseier Severin Løvenskiold, Brandval- 
Finnskog og disponent Per Bchening, Rustad pr. Kongsvinger. 
Direktør Aasulv Løddesøl er selvskreven medlem av styret. 
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3. Valg av formann og nestformann. 
Konsulent Knut Vethe ble gjenvalgt som selskapets formann og 
som ny nestformann ble valgt stortingsmann Thorstein Treholt. 
4. V a 1 g a v 4 v a r a m e n n. 
Direktør David Een, Oslo, overrettssakfører, sivilagronom A. Valen- 
Sendstad, Årnes og huminalfabrikant Alf Ording, Nittedal, ble 
gjenvalgt som varamenn til styret. Som ny varamann istedenfor 
stortingsmann Treholt ble valgt statsskogsjef Eyvind Wisth. 
5. Valg av revisor. 
Som selskapets revisor for 1959 ble gjenvalgt A/S Revision, Oslo. 
6. F u n k s j on æ r ordn i n g e n. 
Representantmøtet godkjente styrets ansettelse av assistent Einar 
Wold som sekretær ved hovedkontoret i Oslo. 
Årsmøtet. 
1. År s m e 1 d i n g o g r e g n s k a p f o r 1 9 5 8 ble referert. 
2. Retning s 1 in j er for arbeidet i 1 9 5 9. 
Det fremlagte forslag til retningslinjer for arbeidet i 1959 ble 
referert og godkjent uten bemerkninger. 
3. Va 1 g på 9 med 1 em mer ti 1 repr ese n tant skapet. 
FØlgende uttredende representanter ble gjenvalgt: 
Skogdirektør, dr. Alf Langsæter, Oslo. 
Gårdbruker Ole Rauk, Nes i Hallingdal. 
Konservator Johannes Lid, Grefsen. 
Konservator Halvor Rosendahl, Sandvika. 
Fylkeslandbrukssjef Johan Lyche, Sarpsborg. 
Gårdbruker Jakob B. NordbØ, Nissedal. 
Fylkesagronom Olav Weisert, Bodø. 
Gårdbruker Arne Lie, Levanger. 
Gårdbruker Ove Munthe-Kaas, Hov i Land. 
G j e n s t å e n d e m e d 1 e m m e r a v r e p r e s e n t a n t s k a- 
p et: 
Landbrukskjemiker 0. Braadlie, Trondheim. 
Disponent Lars Egeberg, Moss. 
Jordskiftedirektør T. Grendahl, Jar. 
Bestyrer Wilhelm Aasli, Bjørkelangen. 
Fabrikkeier Lars Gjein, Stokke. 
Stortingsmann Knut Ytre-Arne, Fana. 
Bonde Torkell Norheim, Bryne. 
Gårdbruker Arne Brynildsen, Idd pr. Halden. 
Skipsreder Carsten Bruun, Sem. 
Dessuten velger Trøndelag Myrselskap 2 medlemmer til repre- 
sentantskapet i Det norske myrselskap. Medlemmer er nå landbruks- 
kjemiker 0. Braadlie, Trondheim og Ingentør Th. Løvlte, Sandvika. 
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4. Ut de 1 ing a v M yr s e 1 skap e t s di p 1 om. 
Formannen meddelte at styret. på sitt siste møte hadde besluttet 
å tildele selskapets diplom til følgende «tortjente» myrdyrkere: 
1. Bureiser Erling Edvardsen, Øyvågen, Nordvik herred, Nordland. 
2. Bureiser og feltbestyrer Martin L. Ødegaard, Alsvåg, Langenes 
herred, Nordland. 
Myr selskapets f oreåraasmete. 
Myrselskapet holdt samme dag foredragsmøtø med foredrag av 
sivilingeniør Ri c h. H. West erg a ard om: «Kunstig tørking av 
strøtorv med utnyttelse av solenergi», og av sivilingeniør Odd 
To d nem om: «Låvetørking og solvarme». Utgangspunktet for 
foredragene var tørkeforsøkene som er blitt drevet ved Åneby Humi- 
nalfabrikk siste sommer. 
I diskusjonen etter foredragene deltok forskningsstipendiat Eilif 
Dahl, konsulent Ole Lie, overrettssakfører A. Valen-Sendstad, direktør 
Aasulv Løddesøl og huminalfabrikant Alf Ording, samt begge fore- 
dragsholderne. 
Begge foredragene vil senere bli trykt i Myrselskapets tidsskrift. 
PLANTE DYRKING PÅ MYRJORD. 
Av lorsekstetar Hans Hagerup. 
(Framhald frå hefte nr. 1, 1959). 
VI. Korndyrking. 
Myrjorda er ikkje g·od til dyrking av korn, dertil er ho for lite 
varmeleiande. Lægjet er ofte slik at den kalde lufta samlar seg over 
myrane i stille og klåre netter og da frost gjerne fylgjer i lågare 
lende, vil dyrkinga av korn her vera meir usikker enn på anna jord. 
Der dei klimatiske tilhøva er gode nok, vil og dyrkinga av korn 
gå bra, sjølv om frost av og til kan innverke sterkt både på kvalitet 
og kvantitet. Myrjorda sitt store innhald av kvæve (nitrogen) vil 
på vel molda myrjord medverke til legde i åkeren og med det nedsett 
kornkvalitet. Det krevst ett godt skjønn av brukaren ved dyrking av 
korn på myr. Ved å bruke dei hjelperåder som ein ved forsøk og 
røynsler er komi til, kan ·det verta tilfredsstillande resultat. 
A. Val av kornarier og sortar. 
Ved forsøksgarden er i åra 1917 til 1923 samanlikna avkastnadeu 
av del fire vårkornslaga bygg, havre, rug og kveite, i alt 7 år. Rug 
og kveite gav ikkje brukbar avling i - etter tur - 3 og 4 år, da 
berginga om hausten Øydela avlinga. Avlingsresultatet går fram av 
tabell 16. 
